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EDITORIAL
A edição da  Revista  Dat@venia,  V.7,  N.1  (jan./abr.),  referente  ao  ano  de 2015, 
consta de um conjunto de oito artigos, que envolve discussões teóricas e resultados de 
pesquisas  no  âmbito  da  Sociologia  e  Antropologia  Jurídica,   Direito  Penal,  Filosofia 
Jurídica,  Direito  Constitucional  e  Informática  Jurídica,  a  partir  de  perspectivas 
interdisciplinares. 
       O primeiro texto, intitulado “Da exclusão social aos direitos de cidadania: percursos e  
percalços da população LGBT da cidade de Campina Grande-PB”, tem como autores 
Marconi do Ó Catão, Camilo de Lélis Diniz de Fariaz, Déborah Maria da Cunha Lima e 
Lírida Carla Moreira de Goés, abordando o fenômeno LGBT no sentido de demonstrar a 
urgente  necessidade  da  proposição  de  medidas  eficazes,  por  parte  do  Estado,  no 
enfrentamento  dos  alarmantes  índices  de  violência  contra  grupos  LGBT.  O  segundo 
artigo,   “Influência  do  realismo  judicial  no  julgamento  da  reclamação  constitucional  
nº4335-5/AC: uma clássica mutação constitucional?”,  de autoria de Orione Dantas de 
Medeiros,  se  propõe  a  identificar  a  presença  de  ideias  do  realismo  judicial  na  tese 
apresentada  no  julgamento  da  Reclamação  Constitucional  n.  4.335-5/AC.  O  terceiro 
trabalho,  “Contratos  eletrônicos  internacionais:  uma  análise  sobre  a  lei  aplicável  e  
competência”, tem como autoras Milena Barbosa de Melo, Elis Formiga Lucena e Ana 
Luiza Figueiredo Quirino Teixeira, tem como objetivo central analisar aspectos comerciais 
diretamente relacionados com a internet. O quarto texto, “O vazio formalista e a evolução  
do esquecimento para a exclusão”, de Maurício Catão Tsugami, apresenta uma relevante 
discussão a partir de vertentes kantianas em busca de demonstrar os efeitos negativos 
advindos  da  globalização  em  meio  a  uma  realidade  cotidiana  norteada  por  práticas 
formalistas e positivistas. O quinto artigo, “Drogas e o Mundo do Crime: uma Abordagem  
sobre a Influência das Drogas nos Índices de Criminalidade da Cidade de Sousa-PB” , é 
resultado  de  uma  atividade  extensionista  coordenada  por  Monnizia  Pereira  Nóbrega, 
tendo como participantes  Cícero Otávio de Lima Paiva e Ingrid Viana Mota; em suma, 
este  texto  objetiva  investigar  a  existência  da  relação  entre  o  uso  de  drogas  e  a 
criminalidade, de forma específica na cidade de Sousa/PB. O sexto trabalho, “O Indivíduo 
como Instrumento de Realização da Política Internacional Brasileira”, de autoria de Lucila 
Gabriella Maciel Carneiro Vilhena, desenvolve uma abordagem sobre as modalidades de 
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saída compulsória  (expulsão,  extradição e  deportação)  do  estrangeiro  como meio  de 
exercício  da  soberania  de  um  Estado,  utilizando  para  tanto  raízes  do  pensamento 
kantiano. Já o sétimo artigo, “As Origens da Discriminação da Mão de Obra Nordestina”, 
de Francisco de Assis Barbosa Júnior, enfoca as clássicas teorias que colocavam a raça 
e  o  meio  ambiente  como  elementos  determinantes  da  evolução  dos  povos,  com  o 
propósito de alertar para a necessidade de uma ação imediata do Estado, não só para 
reduzir as diferenças regionais já decorrentes desta discriminação, mas, especialmente,  
no  sentido  de  educar  todos  os  brasileiros  quanto  à  observância  aos  princípios  da 
igualdade  e  dignidade  da  pessoa  humana.  Por  último,  o  oitavo  texto,  “Rompendo 
barreiras, conquistando espaços: o movimento feminista no combate às desigualdades à  
luz da constituição federal de 1988”,  que tem como autores Herry Charriery da Costa 
Santos, Estéphani da Silva Ramos e Melissa Rhênia Barbosa Espínola, apresenta uma 
importante discussão sobre a participação do movimento feminista em busca do direito à 
igualdade para a mulher.
Em suma, como é possível observar,  esse conjunto de artigos que compõe esta 
edição da Dat@venia insinua para diversões convergentes e divergentes, mas que, de 
modo geral, podem ser vislumbradas como dimensões complementares. Enfim, desejo a 
todos uma boa leitura e, novamente, até as próximas edições da Dat@venia.
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